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В останнє десятиліття на хвилі активізації глобалізаційних процесів в економіці 
та відкритості ринків капіталу найважливішим індикатором економіки стають 
показники діяльності відкритих компаній, акції яких котируються на фондових ринках. 
У відповідь на ці події були законодавчо встановлені обмеження й розроблені 
обов'язкові додаткові процедури. Професійні організації також дуже швидко 
відреагували на це і, якщо розглядати на прикладі МФБ (Міжнародної федерації 
бухгалтерів), почали інтенсивно ревізувати стандарти професійної діяльності. На 
європейському рівні також здійснюється ревізія документів, що регламентують 
аудиторську діяльність у публічній сфері. Прикладом такої ревізії може слугувати 
Директива Європейського Парламенту 2006/43/ЄС від 17.05.2006 р.   
Основні напрями нового етапу розвитку аудиту: 
1.Необхідність володіння більшістю голосів в аудиторських компаніях і 
їхніх адміністративних органах у сертифікованих аудиторів. 
2.Компетентність аудитора також значно розширилася за рахунок бази знань. 
Так, сьогодні в Україні програму підготовки до здачі кваліфікаційного іспиту вже 
потрібно доповнювати такими блоками як «Ризики управління і внутрішній контроль», 
«Інформаційні технології», «Математика і статистика». Директива акцентує увагу на 
практичному  навчанні аудиторів. 
3.Відкритість інформації. Директива приписує умови опублікування реєстрів 
аудиторів. Так, інформація про аудитора має містити крім реєстраційного номера й 
адреси також адресу web-сайта і реєстраційні номери аудиторських фірм, з якими цей   
аудитор пов'язаний відносинами найму чи власності. 
4.Регулярний контроль якості спрямований на перманентну підтримку 
високої якості аудиту. Питання організації та функціонування систем контролю вже 
неодноразово порушувалися на різних рівнях, але так і не виникло єдиного розуміння й 
бачення цієї проблеми. 
5.Звіт про прозорість як нова норма, що може дійсно суттєво вплинути на по-
силення суспільної довіри до незалежного аудиту. Усі регуляторні органи держав 
Співдружності, згідно з Директивою, мають прийняти нормативні акти, що 
зобов'язували б аудиторів і аудиторські фірми протягом трьох місяців після закінчення 
фінансового року опубліковувати на своїх сайтах звіт про прозорість, скріплений 
електронним підписом. 
6.Обов'язковість наявності аудиторських комітетів у складі органів 
управління публічних компаній є додатковим заходом, спрямованим як на значне 
збільшення відповідальності публічних компаній перед суспільством, так і на 
підвищення якості взаємодії між публічними компаніями та аудиторами. 
7.Контроль за незалежністю аудиторів, покладений на аудиторські комітети, 
містить у собі обов'язок аудиторів щороку письмово підтверджувати аудиторському 
комітету свою незалежність від суб'єкта суспільного інтересу, що перевіряється. 
Новий етап розвитку аудиторської професії має бути спрямований на 
завоювання і зміцнення суспільної довіри до аудиту як до суспільного інституту, що 
стоїть на сторожі суспільних інтересів у фінансовій сфері.  
